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képet, a homokasztalial való munkát, valamint a különbőzé földrajzi kísér-
leteket. Nagyi körültekintéssel és részletességgel ír a térképről, ennek hasz-
nálatáról, hogy a térkép ia tanítás közppantja és alapja, akkor a térképolva-
sásba való bevezetésnek nagy figyelmet kell szentelnünk". Kétségtelen), hogy 
a térkép megismerésének; abc-je a térképolvasás. 
Helyet kapnak iái műben a földrajzi m uhkanapló, a térképen való tájé-
kozódás kérdése, a földrajlzi gyűjtőmunka, a 'tanuló munkáltatásai, házi felada-
tai; mind a szokott alapossággal'. 
Számos szempont szerint foglalkozik a tanárnak az órára való készü-
lésével, majd a földrajzi tankönyvvel, lannak szükségességével és végül a füg-
gelékben jó példákat ad az egyes földrajzi tájak korszerű feldolgozására. 
A mű szerkezete jó felépítésű, stílusa vilálgos és könnyed. 'Ábrái gondo-
sak, ügyesek, jól kiválasztottak. Elenyészően csekély sajtóhiba található. Az 
értékes, nagy fefcészülAséggiel, pedagógiai szaktudással és kitűnő gyakorlati 
érzékkel megírt munka a polgári iskolai; tanárok számára készült, de min-
den bizonnyal haszrtos segítőtársai lehet ai gimnáziumi tanárnak is. 
Devich Andor. 
Nyíró József, Néma küzdelem. Budapest, 1944. 576 old. Révai 
kadás. 
Nyírő könyved az '.esztétikád' tárgyaláson felül egyéb feladatok elé is á l . 
lítják az isfcolla 'emberét. Legújabb alkotásáról is azt mondhatjuk, hogy ez a 
könyv nemcsak az árodialóm ügye, hanem szoros szálak fűzik' az u. n. nem-
zetismereti tárgyak eszmeköriéhez. 
Egy erdélyi (mezőségi') falu szórványmaigyarságiának sorsát, néma küz-
delmét írtja le közvétlenüll az első viliágháború előtti időkből. — Az idegien be-
áramlás hullámaiban egyre kisebbre olvad a magyar szigetecske. A magyar 
réteg a maga ¡szegénységében alig tud elllenáiillni a lassú, titkos, észrevétlen 
beolvasztási kísérletnek. A tagosításnál a földet elsősorban nem ők kapják. 
Aki' földhöz akar jutni, vagy kiosztott pár holdacsfcájárai kedvezőbb fizetési 
feltételeket szeretne kapni, annak — úgy intézik a fortélyos vezetők — hitet 
keh változtatnia. Az .pedig köztudomású, hagy Erdélyben a vallás és nemzetiség 
szoros kapcsolatban állanak egymással1. 
A mű nem regényes, de nem is regiény a szónak általános értelmében. 
Inkább életkép. Irodalmi; eszközökkel alig stilizált valóság. Mondhatnók róla 
azt, hogy monumentális, azt is, htogy élettől duzzadó, vagy megrázó. De rövi-
den csak így jeülegezzüfc: emberi. A szerző a regényírásnak csak a külsőségeit 
használja. Ilyenek leíró, megjelenítő részletei. Eziefc akár az emberi pszibére 
vonatkoznak,akár az őszi estébe süppedt falu életét festik, nagyvonalúságban, 
plasztikus erőben és mélyrenéző ábrázolásban az író' egyik legnagyobb sza-
bású művészi ouvre-jad! közüli való. Kiemeljük a szórvány-magyarság kar.á-
csionyestéjén'dk leírását. Mentes eniniak a szentesiének az érzékeltetése minden 
affektált szentimentáhzmu'stól, sőt szinte hidegen érint és dermeszt az ün-
neplés reális; nyomasztó hiahiguiaitaL Egyéb f ej'ezebkezdő természetleárásai s a. falu 
érzületvi'lágát tükröző lélekrajzaí! is művészi tudatosságról', az alkotás mester-
ségbeli eszközeinek ismeretéről és ösztönös 'áhrázólákészségéről tanúskodnak. 
(Az ébredő és ébresztő tavasz érzékletes leírásának szánté klasszikus iiskola-
míntáját találjuk- a 547—9. oldalon.) 
A szerző alapeszméjét a szereplők' néma elmélkedései és helyzetmérilege-
lései fejezik 'ki. A pozitív és aktív nemzetiségpoliíiika számos megfontolandó 
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-irányelviét szövi ibele ezekbe. Be ikeffl vallanunk, hogy ezek olykor befolyásolják 
a szerkezeit airányosiságláít ési a mozgalmasságot fékezik, die hatásosain' árnyalják 
a z érzelmi háttér hamgulatosságát és sejtetik mélységeit 
Szereplő személyeinek mintázásai elieven és sokrétű. Kiemeljük közülök a 
romáin papnak Oosteaniak félelmetesein reális rajzát. Fajtájának hamisítatlan, 
-tőrőhnietszett megszemélyesítője. Szilnite típusa' az egyházi tekintélyit, poli-
tikai befolyással egyesítő romára papnak. A nemzeti: kariaikrtemefc minden jel-
legzetes vonása megtalálható ibenmie. — Vele szemben áll Fátyol1 János a ki-
tartó, 'gerinces magyarság szóvivője. Eszes1 é s konokul magyar, megbízható 
•és megtoeradíthetettem, fanatikus és józan, könyörtelenül egyenes és „úri", meg-
fontolt ési feltétlenül nemes érzületű'. Fajtájának szinte fogalommá! magasült 
.eszménye. ÁffilásfagMIása irányt multait, döntése ítélet Eljárását és indiitékait 
f igyelve az olvasó úgyi érzi* hogy kapott valamit. 
A nemzetraevelőfcet a könyvnek ez a művészi és emberi tanulsága ér-
dekli. Nyírő itt igazolja* hogyan lehet szerelmi bonyodalom nélkül is érde-
kes könyvet írni, sőt igazán nalgyméretűt alkotni. Ez a belátás érvényesül az 
eseménysorozat felépítéséhez. A szerző írói feladatát a nemes emberi érzés és 
a nemzethűség ápolásában ismerte fel1. A mű elolvasásai öntudlatriai ébreszt, 
tisztit, nemesít. Nyírő u. d. az események fonásában sok eszmélfcedést, okke-
reső 'Szálat sző be. Rámutat a történeti fejlődés kétségbevonhatatlan tényeire, 
főleg pedig arra a faji, vaMiáisi tényezőre, amely a szociális állapotokkal pár-
huzamosam a magyarság helyzetét ide érlelte. 
Visy József. 
Dr. Fodor Ferenc, A Jászság életrajza. Budapest, Szent István 
Társulat kiadása, 504 oldal. XXXII. Tábla. 1943. 
Hatalmas anyagot gyűjtött és dolgozott fel a szerző úttörő munkájában, 
amelyben a Jászság életét tárja elénk. 
Könyvének 'olvasása után valóban előttünk áll Alföldünk egyik tájának 
jellegzetes élete. 
A Jászság földjének ismertetése után a hajdani víziiviiágot mutatja be a 
szerzői. E táj .sokarcúságát jól érzékelteti! az erdős* a puszta és a 'ligetes Jászság 
.szemléletes leírásban. 
Jászslág földjének Ismertetése u t án a jász nép nevével, eredetével és a 
magyar földire települt jászok nyelvével fogLaülkozjfc. Ismerteti a jászság első 
benépesülését, majd a középkori és török hódoltsájgi helyzetet. Igen behatóan 
foglalkozik a szerző a jászság gazdasági életével. A Jászföld termőereje és 
gazdasági életénéle éghajlati feltételei meghatározzák e táj gazdasági fejlő-
désének kereteit. Mindezek ismertetése Után látjuk, hogy ai középkorban, a 
törökvilágban a 18. és 19. százaid első felében a szabadságharc utáni 
.félszázadban a világháború után, milyen fejlődésen ment keresztül e táj 
gazdasági élete. 
Igen részletes ismertetést kapunk a szerzőtől a Jászság községiéinek tele-
pülés történetéről. A számos kép és térkép élénteiitdi és nagymértékben emeli 
a könyv értékét'. 
Befejezésül a Jászság részletes irodalmát kapjuk. 
A Szerző a Jászság életrajzának megírásával, nemcsak Alföldlünk: egy 
j<einiegzetes táját ismerteti, hanem: ezáltal az Alföld életének helyes megisme-
rését ie nagyban szolgálja. 
Nevetési, oktatási munkánkat különösen a szülőföldnek ismertetését igen 
